



































































































































































































































































自然の風景を見る 53.9 45.7 44.3
名所旧跡を見る 34.6 34.1 29.3
神仏詣 9.8 9.3 8.3
動植物園・博物館・美術館などの施設見学 11.7 19.0 18.0
温泉浴 36.3 43.1 45.8
特産品など買い物・飲食 26.7 25.7 23.6
































歴史観光 歴　史 歴　史 知識に訴える（観光客の学習が必要）
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